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en una tarlle de temperatura heladora. propia
del tiempo que atravesamos, tuve la feliz (l(.urren"
e1a de gllr a la eatación para comprobflr al en
realidad marchaban la8 camal'llld81 qM' hablan
acudido a loa cursillos de mandos de la falan¡tc
femenina, que en la tarde del día 30 de noviem-
bre habfa deq.lJurado la jefe naciomll, camuada
Pilar Primo de RiVera,
Quedó esto comprobado at ver en el andén ti
unoa aleires grupos' de jovencitas en número
apro'llmado al medio centenar, que entonando
alegra aaciorH!a alúslv8S 8 au estancia en Villa-
nlia y Jata. esperaMn la llegada deliren que hll'
b{a de conducirlas 8 8US hogares. Ti~ubeando
..tuve Mstante rato ant•• de decidirme 11 enta'
blar un pequeno interrogatorio con alguna deeO... ya que casi (y V8~a 'a upreaióll) daba
epénlco. tener que vérselas con un gr&apO I~
numeroso de bellas y shnpática. _poIlitalh.
Pero archivando el pánico para mejOlft auaio-
nes, traapasé ~I andén y enfrenté mt cOllVar.....
dón con uno Jle los gr8pos que, armonio-m ale,
lllIlooab8n canclonel populares de la FllaDIl'~
Componlan dicho ¡rupo 188 repre&lntantes de
Qukena Ontlnene y Huuca, las que muy .tmpá
tiaa me al~dieron y tuve ousión de comprobar
y ratlfíar lo que ya me sllpollfa de anlemtnO, e.
decir que lodla eUIs Dwrenabao aleares y 1811a·
fecha. de-$u estancÍll. en Jaca, (ello es orguUo
pera bOIOlro. los jacelenos).
Lleaó por fin el tren y la confusión propia de
escM momentos se Reueralizó en la estación. en la
cual y etltre 101 gritM de unaa cwe reclAn:mban al
equipaje deKllidado en el andén, los ~e otra. €lile
I'amablln a .JIUS companera. y otroa análoltos.
petdl de viata o mi. Informadoras, dedicándome
a la _saludable tarea. de alcanzar porla-manta. y
male'" en clntldacftah. que mia bfllzos quedarOfl
ansados, • la vez qu~ por mi frente empezaban
11 deslizarse IíCrueua gota. de sudor.
Se elle) la 1811da al tren y éste empezó a mar·
char, renovándose entonces 1M ¡ritO!l de df:ipe·
dlda de lall CIIJIlIIradal, que 8!Omlldas a las ven,
tanillas reflejaban en sus semblank' una mezcla
de alegria y Irlsteu¡ la primera por verse de
nuevo entte SU8 familiares, y la segunda porque
no lel hubiese importado que los cursilloll hubie·
lefI durado un08 dlas más.
N08Otros, IIlencloeos. vimos con lentimJcnlo
cómo el lreD -desapareela en el horlzonle Ileván·
dose • tao agradables vjajeras, mienlraa el vIento
Irefa a nueairos oldos los ecos cada vez 'más le·
janol de 1.. alegres-canclonea que en vía;e de
retornq a IUS ~ogares lanzaban estas simpátIca.
mucbachu de la falange.
REMITIDO
•
eata magna peregrinación de-la diócesis
de Jata al Pilar.
• Merece mil plécemes y felicltaciones lA
Junta organizadora de ella peregrinación
que cqn verdadero Interés ha trabajado y
oraanizado esta magna perfogrlnaclón; IUS
nombres son: don Benito Pradal Ca",.o·
le. Presldentt';iltion Manuel Gállego. don
Honorino Aguirre. secretario; Padre B'a.
de Céseda. Capuchino: don Adolfo Már·
Ua, t~;r~ro V t!l pí"o:) I~ ~d8b8.
don loca! ¡"(gun. por Cinco ViU.s.
Para hoy juevea es el deblit de la Compailla de
Comedlli Luisita Rodrl~uezl que se habla arlun·
dado para ayer. Ello no seré obstácl~o pera que
la Companfa a"túe tres dlas, "hoy jueves que re-
presentará la comedia cómica _Oracia y Justicia'
que es la contInuación de _Morena Clara •. M.II·
lana viernea pondrá en escaña ~Gran Cll8inoi,
otra ellltretenida comedia de I{ran éxIto, y fInal-_te el úbado:que se despedirá la Compañia,
.trenarán la última obra de dOft Jacinto Sena-
vente y que se tllula «Lo Increlble', el éslto máa
K"IIDde de la lemporada y que lleva en cartel, en







representacloo de la.. delegación fiscal,
presldtd~ por don Enrique Sando\lal.
f!t estandarte de Santa Orosle. era
acompllftado por clenlol de Montailetel
residentes en nuestra ciudad.. quienes
de.de el primer mameRlo se lumaron con
verdadero entusiasmo y orgullo 8 la pe-
regrlnadón. Oe cinco en fondo segulao
101 peregrinos de Jaca y de 101 pueblo.
de la montana, que el frente de IUS es·
&8ndartel. formltban hermosfsirno cuadro•
dirigidos por IUS celosos sacerdotes quie·
nes durante el trayecto rezaban el anta'
rosario y cantabaD loa himnos de la Virgen
del PUar- y S te Orolla. Los pueblos' de
Cinco Villal Cuyo' frente marchaba el
hermosfslmo pendón del Ayuntamiento de
Sos del Rey CalóUco. HermOllsimo
elemplo el Que dieron estos rueblos de
Cinco Villas; 14 pueblos vinieron con sua
aacerdotea y con un reprelenlante de su.
Ayuntamiento"
La bella Imagen de Santa OrQlia. ro·
desda de 6 romero) juntamente con la
p.reJ.kJencla, cerraba esle hermoslslmo
de,llle de la peregrinación de 'Ia dlócesll
de Jaca.. Pudimos ver en la presidencia
al M. I. aeftor don Luis prumana!. .canó·
nlgo de Jaca. y al M. l. senor don Pal-
cual ~ftar. también de jaca; el pérroco
de la Catedral don Carlos Qulnlllla, y las
. auJoridade! civiles a cuyo frenle se velan
101 !Daceros y ~I estandarte-pendón de,
Jaca con el st'nor Alcalde y cOllcejallh.
• ¡Qué hermoso espect4lculo al llegar la
lIfOCeIión a la PhlZB Espana!
Con qué respeto y carino se prestn-
e1eba pOr el RUmeroslsimo concurso de
espedadores el palO de la peregrinación.
Pero donde mejor ee podla dllr una Idea
aproximada -de lo que era aquella gran
manifestación de fé, fué precisamente en
la calle Alfonso. Que la llenaba completa-
mente y todavfa no habia eQlJado la pre-
lidencla en dicha calle. Entre cánticos y
oracil..nes recorrió la procesión las ca\Jea
aCoslulJ1bradas en peffecto y correclfslmo
orden; y ya en la Santa Capilla, el M, 1" se·
flor don.PalCual AZIJat'. canónigo de la
Catedral de Jaca. hizo la presentación de
la peregrinación a la Virgen dt"1 Pilar, y
en hermosos y c'lidos parrafos, llenos de
fervor mariano, llegó a conmover los ca·
razones de cuantos le escuchaban..
La mai'lana del dla' 25 fué dedicada ex·
clullvamente 8' aetol religiosoli,
A lal 8 de la mafiana hubo una nutridl,
lima comul1¡lÓII general en la Saota Ca-
pilla; la misa esluvo e cargo del M. l. le'
nor don Luis fumanal. a Quien .eu la ca·
munión fe ayudaron elros dos sacerdl>lel,
A In 10'30 te cantó una misa IOlemM,
con auatenela de todas las autoridades
eclesiéltlcal y civiles de la peregrinación,
en Cuye mlla predicó un clocuentfslmo
lerrDdn. con la nlaeslrla aco.tumbrada el
M. l. eanónlgo de Zarlllloz8 senor V8)'0-
, A continuación de la misa solemne. reu·
nidos todol los peregrlnol, en la Sanl8
Capilla, cantaren la Salve gregoriana co·
mo despedida. El Padre BIas de C4seda,
Capuchino. alma de éSJos actol religioso••
logr6 conmover profundamente al audl·
torio. hllta de(ramar copiosa. lágrlmal.
La vlllta al Excmo. senor Arzobispo y la
ofrenda se hizO en la forma acostumbrada.
A 181 dol de la tarde salieron los pere-
grinos de Cinco Vlllu. dirigidos por el
celoso, acUvo p41rroco de Sádaba f p....l·
dentE de l. lubcor.1lsión de Cinco Villas.
A lal 6 de la tarde nUeron 101 peregrl'
noa"de la.lfnea de Jaca, llevando todos en
tul corua:ne. UB- gratlllmo recuerdo ck
1
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Se noa rtlIDite rualla da" P••Il-
111d6114Iocu al Pilar. que .. obmia"
la JlIIbRada ti! naho anterior .l1mero,
la llcoa ¡ llJI COI aartfto por loa datoa que
...... aportIIl.
•
T....inado el acto se tantaron tot81 en
honor de Pilar"primo de Rivera y coral de
la ElCtIeht Interprehlron distintos canlol
regionales. _
La rondall. que ICtuó estaba compue.-
ta por soldados del R~mlenlo de Gallelo.
~Ijo d. lo qua fu'
•
la p.r.....n.cI6n d. J.ca
..."" Do _UD. loo mel«ft. Y yo
QUiao q"" _11 ai&lIJpre uf: lo. mejores
ele coa paeblo, y lj1Ie en loa mo_too
dIlIclJeo de ...alro co¡Mlido penR'u"
_ Aq1Olllo ,en'R _rlllclo. Veeél.
eatonc:el oomo el vuestro de un mea Q de
l1li afto. por 1"1. qae os PlreICI. no
..._ lllda. Y.II..lmente, que ponpl.
bJleréaé.fq......Ira ..IIIÓÍI ... m~or
·cada dkl. y DlIyormenle ahora, en que
mú necealta la PalaQCe de vuestro u·
fuerzo. IArrlba I!lpel\&l
Después, la dele¡oda lUIc1ona' dló lec·
tura a unll lnltrucclones para jefel loca-
les.. edaeftanzas tÓdal ella. llenas de b(JDa
do senlldo falaplJlta ,. encamina•• prin-
dpalll1eJlte a poner de relieve "en todo
momenlo la slncertdtd religloll de la F.-
Ionge y su capbcldIJd de o'llonlzaclón
como fuena conllderable al lentelo de
I!Ipano y su Caudillo.
Sellll1damen(e ~r~edló Oretlblr el lu'
ramento de lal nueva, lefel localea y ter·
mlnó el aclo e.nJqnAndoae el tCara al
Sola, daPCIo PI(ar Primo de Rivera loi
grito. de Eapana, Uno, Qeonde y·LIbfe.
que fueron contestados coa 'Otn enta·
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I Nueva Bapafta., diario NadoNd·.lo-
dlcaU'" qlle le publtca en HI;Il!IC8. con
crecienle áilo. bace eIten. loforlllKl6n
del vll¡e 1 Jaca de-PUer Primo de Rivera.
Por.. eala reteAa4auy documentad8
,. la ... nosotrol 00 Plldlfamlla ol\&oIIr
nada "-.0 11 trHla'lllllIIOa en nuestral
colum.....~ 4e q!1e .Ir servimos.
nuestrOllect.. ~DfOlil.el6ncompleta de
ute iIIIportIote ecIo. - .
Sf. • biJOS decir. que la alancla en
Jaca de Jo JoIo Nocional de lo lecelón le·
menlDl de p.e.T. y de loo JOOl. y la de
las Jenrqulo. pr"""",'o'•• ba pu••to una
.el .... de A1onlflealo. el alto esplritu de
la cilldatty Ia"en lo. desllnos patrio•.
DJce as~ el coJeaa:' -
(,1\, 11. ,¡ele tUBNlola y cinco, llegaban 8
la Universidad de Verano de Jac8, don~
aclulllrnente le hall' In.taJada la Escuelá
P'ov'n~lal paro jele.locole. de lo Seccldn
Fernetllne. y en donde elperattan, para.
cumplCllenblr a la tlelepde nacional, 181
aUlorid¡IdeI clvltea. mlljtare. y jerarqw¿3
d. P....S. de joco. lo. ."Iea. a.1 como
las r..llIoro. de Sel.lclo. de In Sección
Femenina que dirigen lo• .cUrIOl,· y la.
alumnas. trlb.utaron I Pilar, lua acompa·
~anlel un.urifK)ao recibtmleRto.
Despuéa.de ~o. sakldo. de rigor. proce
dióse al acto de claDlura del curao. que
tuvo lupr en el'lItón de ac:tOl de la Real·
dencla. e••lanado con banderal)' reCre-
lOS del Caudillo. de JoIi Antonio ,de
PIlar. frente 1181 presidencia. se reunieron
las camlradal alumoa. correspondientes
aJ C.IO que tqmlnaba. y las que se ha·
liaban YI ea la Escuela para comenzar el
sigutente sfiI pégllda de tiempo. Bastantes
de ell•• veltfau trajel regionatel. filut.n-
dQ talRbiéo una sección de esquiadoras lIe
la 5ecdón PemeDlnl de Jaca. Con todll
ellas con.versó animada y cordialmente r.
deJeoglda nacional. huta que dló COftIlenzo El dfa 24 del mea de no"lemble lIegaro.n
el acl.. a la ciudad de Zaragoza. m4l. de 8X) pe-
eL ACTO DE CLAUSURA regrlnos enue 'o Montana y 'Clnco Villa..
Los jatelaROl Uegaron con IU rnél pre-
La jefe provincial hizo la presenladón -ciada fOJa. cual es la Im8een de-.u Santa
del almarada TolllAs Garcfa Samper. Quien r.trona, Santa Ololia. Desde la est'cl6n
ley6 una conferencia ..dedicada en 'llto18- se dirigieron ala Parroquia de Santa En-
Ildad a glosar la vid. elemplar de José gracll, CUJO d1m'llmo P4Irroco, dló toda
Antonio, deteniéndose en sus mas delta- las fatUIdades a 101 perejtrlROl~ El 1010-
cadal 8Cljvidades, evocando de maaerl - anuncio de Que lo. montanesel tralan la
sentld8 y elocaente IU Mcrllicio por el- • Imagen de Santa Orolia,d~ U!!.ene'
paila y la Palance," tuslalmo InmenlO en 101 mucbos monla·
Terminó su Inlervención, que tuvo para fleses que rellden en nueatra ciudad. Por
lal alumnal lodo el Interés de una prove: la tlrde llegaron los de Cinco VlIIa.; y 8
chOl8 lección de hlllorla del Nadonellln· bis 6'JO se reunieron todos 101 peregrino.
dieaOlmO'. co~ gritos de ¡Glorie a JOIé en 18 plaza de Santa.Enllracla, de dpn~
Antonlol y ¡Arrl6e e,pabal, que fueron' ,J>8!tió la malina Yhe(moa peregriABclón.
emoclonedamenle contestados. El orden de la procesión fgé; el.leuleote:
Aeto ~uldo, hizo UIO 1:Ie lá Palabra el Rompla II marcha guardia de' a caballoj ..
camana jefe provincial del MovimIento. continuación un cartelón anunciador que
Que diJo 81': " decfa cDlocesis de JIC8:t. LI bandera na-
cMl cordial !-'lludo a la. camaradas que clonal tué parlada por don Aguatln AI-
vall a comenzar el Curlo r y. a lal que fR8ZOr, prcltlglO.o comerciante de Jaca,
ha}' termináis. mi delpedlda. Al emblema patrio segufa él embtema re~
Conozco -.uficlentement~ lo dificil de 11,,1010, una .rllaUca y antigua cruz parro-
nueatra mlilón. en elto. momentos en que qulal de-Murlllo de Wllelo,
alluno. comlenUdJi.1t:nflr desgane y de· Los nlflos del eCtontro culto...1de N...·
soUento. Porn recordod. lo qde dedo José Ira ~lIora .1 Pllor de PerrovlirlOf 1101
Antonio' en Mayo de 1935, aAte Ils"dlflrul" None-, con Al herma... bander.. y con
tadea que la flluae encon"'ba en su CII IUlinfantllel vocel. eran la voz de alerla
mino: •Nueltr. mIllón es dlffcllltalla el que anunciaba: a 101 concurrldol paleas,
mNogro, pero.cree.... en ellllillllfO".· lo U..oda de l. P....1n841lón. Al frento
• Debe .... P8I'I voldtraa motivo de me' de ese Centro cultaral, que tanta honra
yor orgullo. el que la Parange el, vuestro. eatIl dUdo. Dial y a la Patria, venla IU
pueblos respedl.cr. Os hayo dl.tlaguldo dlplllUlO y Iervorlllmo Presidente don









































































Se ofrece pera .oda cl'se de
lrabaJ_ en color y ,blanco.
Carrelera de f'ranélo, COlla
• •
8aral.cb 1.' Itqulcrda
11p. Vda. de R. AblId M01'O' 32 - JI
Vac.s Se veaden ""a vaallecberataulza, Una de prfmer parlO 'Y
de ~undo. Oirlglrte a'l aUe d~ San Nic
14.-JACA.
poseo _par••10.11.. local.proppara almacén. g.raJe. car
ploler'a etc. Razón en ella Imprenls.
• •, ~_ , .
qu. se enJft!IfOrd gra& .1l1iu lieMos de COo
~.fk laCGIJ~.ronvenct·
rá ~ u cim10 la fallUl JtQClOttaI 'lJ" tiento
¡el «<;aldo (>0""" 01 mejorl
Yftlf POR un CUBITO DE «CnlDO fOTnX'
en las prlmeru barBS de la madrugada
de b()y se ha declarado un Incendio en el
Inmueble n.· 16 de la calle del €OIO pro.
piedad dellnduslriil don SeOaIUén Callall.
Se preseRló desde el primer momeato cOn
canliclereS alarmaRtes, pues Inldado en
loa últfmos pilOl del edtflclo la. llamas lo
coronaban por la petle po"lterlor del le·
lodo.
La Intervención del vecindario y cuerpo de
bomberOl.... con IU I1IIteria' que treMjeron
con entusiasmo. consiguieron lotallzar el
fuego y hora y media mall tarde, era
dominHdo.
Desde el primer momento hIcieron aclo
de p~sencla ~n ellupr del siniestro, las
aulDrm.des y un buen número de oficiales.
dales y sotaadol. 4ae cooperaron con in·
1m! a los lr.tlBios de eztindóo.
Los daftos sufrtdos IOn de alguna im·
portancia,
Del I al 15 de Diciembre, li-
quidará varias partidas de
LANAS par. labores y otros
arllculos a precios muy bara-
•los, NO LO OLVIDE del I
al I~ de Diciembre.
IYR ~~O El· «CftlDO PUTnX))
a la ciudad de laca
El Pot&x. de fabrlcaci6n lpalolL Pw IU aro.
_. IU .bar y ... color, et,l cCaldo Potal,) tI
metor. Su fama ea debfda 81a .,.an cooceatración
de utnlc101 aUmenUdOll .... o.Uaae; por eUo
trlCUlfa en donde te pu A. J coaqulató 1&11 pll_
qs. COIRBI'cl.IatenIe, de BarCelona. Madrid, Za.
....... H'I.a Y08hora Jaca.
Debido a la IP'U cantidad de auba.ncias 11j
mentidas y ara..a 4ue coatfeae el c.Caldo Pota.u
pU8den hacerle con él muchos ¡ulaoa sin nectsl.
dad de ac.aita. el Poto RO ti... ri.,.l.
R.pr.....,... , •• ArlWón:
ABEL ALVAREZ









Corte pelo corriente, roO M o pnóII
Corte de pelo 1 lo pcrrialén .
.Mca, 26 II\Jviembre de 19«1.
•
¡Ióvcnea, obrera., empl••d.. y
.Inlentur
La Atociad6a de Iaa tóv•• de Acdórl Ce.I4IiII
se latwc;_ por '1""""0. ,. q_ eU... J'fU1It\o
D.•.• r Ij.f.ach r"
• ACADEMIA NOCTURNA
Serft del J"dI I en 7 1 .. 1dlacba
.." .. A-d","" Y Uuart:5¡:':¡'ZZlal'Japecllhute CoiaIíOIdd. - =::= .T.
, 1 k.Aa. Corte 1 e
Lud , , 1ia 1 oc:III,.....
de la "1 *611 CJIIMIj._1It&di.,.. ... Coi..da __ .
Afeitar •.•• _ ,.
Corte de pelo "~.,, •••
Arreglo de cuello •.~ .•• _ ~ •••
Corte de pekJ a La romana o pn6a, ,
Corte ele pelo I lo parlliérl ..
ArteIIo de llar" .. ,,., .
ApfOba,doa por la .lfI:orIdad aQlblPetelIe. riptt
deade ella fecha ea 101101108 eeublC'dnler.1oa ele
peluqutria de esta ciDUli lonIpjeatea pndoI:
OlIO ..... V d1'10 t - en- o mtquiu de escribir p
Oog¡. _ 450 pta.. f!n El Bar,
:;~:, Calle del Sol 81.·.
1'10 t
511t/llCftTO K. K.' Sf(CIOn f) fWlauUlft5
-'
- --
BI e .ljo Oioc I M de A. C." COlll-kar-
lee 1 todbe .. j6ft.ea asiataa • la lIO'IeII de la
I C'ÜlcIa CoN:epct6a qM" de d _•••
la Ig'" de la e: ha PI..... lit del pr6-
UDo cita 8 4eI corriellte. lo bace 0,-,.,0 _
(teaeflla todos .. boa.brea" jacI.
¡Hombres 4e __ ÜIiii ... de sUt. ot-.
asiatid ... IlOYeIl8 de la Vira- l_atIIda tea-
tilDOlliamlo coa vaealn aslsteadl la f6 lB la
diriPu UeeGCÍ8a!
El dla de la la CIliada C...acepck)a a 8 y
media de la mallaaa, eIS la 1Kfe* ele lat ese....
Plu, 10 ceIebnr6...IN 1 CGmaaidll.aetd,
11 .. que aaitürf I&Ja..-..t MuatU... A.. C.
Deade...C81t"l. al se blfltr¡ para'" minio
K2oa¡ rettéde In ...... de A. C.
-=-
•
El próximo dla 8 del t=orriente .n la S, l. Cate-
dral de esta ci_dad Ya toa piea de 11 iantlalma
Virgen' Inmaculada, al final de la Mita ele Ponti-
fical. Id. representacionea oficia•• r dlvenllla
l.tor;'ldes. batán auyo elluramealo de~..der 1
basta la. muwte el Dogma de ti. COSICeJ)d6a Inma-
c~ de Maria. IlIIItamenle UlSI. """erfo de
MI ~al1nci6n a 101 Cieloa y Mediación U,iYenaJ.
¡Jlcetuoa DO escatimél. un a...vo aeerificlol
recordad. que tOdOll los paebtoa de B'IJI"" hao
Itlnldo defender eatu aM a creea 'l.,
ftSOClftCI01I Df nUftS TSlfRVftS Df.nftRln
•
"j)e Accl6n Cat611ca
El dia 8, !eatlviclad de la Purísime COGupción.
habrá MJM de Comunióa lK.ntnll 1 Iaa 8 '1 media
en la i~a de loa PP, Blcolaplol,
la Jlluta Directiva llIIplla la a_ene!. de to-
daa lIs aaociadaa con el eacap.lar1o.
coa el ?ablnd40 ea 15 citada Orden .......ti
• partir del' l.· de DkieaIbre atea de 11 una,.ed". poc' la. _..... yaatel de 1u odio da
la hlrda.
Ea loa CUOI de eahNeci8tlentoPl .....ceatIk.
gUa ...dOll por t:1 lrilc.lo 3.* de la le, da 4 da
Julio de 1918 el ramo del tocDet~ de .. se
1m....u '1ft ofda la depeadeada, .co"" en
el.-o de ti; Del pcióD SiDcUcalla dlatribaclón
de la tOlIl.... dellCro de loa citadOs Ulllitetl, raml··
1ieIIdo a _1 pección copill deI.uenlo 1Ida,-
to'"
CIIUldo por Bal!a o ReiIa-.tOl de Trabtlo
.. ban t vtablicidos bonrioa qlMl DO .8IIIOIdea
alprn.allo porlaOrdea de ••terne.... pro-
ced«ri a su modificKión slpkdo pi pro-
cedimieDto.
Los CJ4Ihln y c.-4roe·borariM pof lMClio de
101 ct&alea • da a coaocer las bOflla de apenara
J cierN y las de principio J fia del trabe10 ..na
uimillllO .-odificadal ea conllOD8DCia WQ __s
ilt8tnlc:CioIIe8 y coa loa .nerdos pemlalea que
sobre" particullr recaipn.
HIIellCI S de Noviembre de 19«).· El ¡ape('












Inspección Provincial de Trabajo
Pllra la debida efectividad de la 0rdeII de la
Presldeocla del GobierllO de i5 del coril.1e ea
rela:f6a COII 10 que dispone BU articulo 2..,..
pedO a laa ..pn • priYltclal, ..la., rccl6a de
Trabaje. apila. la: Jaclllad6a I rpedal en la
I118teria, bKe pUblicu las dlatr.,.. ....-
ciones:
PJ tnbalo _ Wel''''., I ál 1M bd•• I.h
J marculilaa UfO Il.orw:o MI .... de .e-erdo
El dla 8 dará comienzo ea la ia:leala de los
PP. E.acolapioa la lOIemne noftn. COll -lue tradi-
donllMnte honra la benetnérita CorMInldad a IU
excelsa Patrona la Santlsi"", Vlr¡u bajo la ...
paftoUlimladv~aci6nde .. Inmfcallada.
La predica.ri el K. P. Federico Inna. Rector
del Colegio, quien ha elegido un t_ por d h
'ua:estivb y oportuno, mfiy propio para wtdIt8r,
IIObre todo loa hombrea. t=n eet:0II tiempos qae
"ivilOO8. ...
Los temu SOIl toe IIgIIIeMeI:
Dia S.-la lrunac'" y lIdlo"':":;'_...._ ....
01. 9 -lrreliliOllidad de ioa 1""'1-_ pe Idea
ora IO.-CauuA: Mieeril flatea.
Di. lL-Cau.': Tendencla al placer.
Ola 12:-Cauus: Ausencia de eapfrfhl cristia-
no Y4 sesalldo social.
Ola 13.~Remedioa: El retorno a la fe por la·
caridad.
Ola 14. Remedios: cSufriéndonos los uaoa a
101 olfos t=omo he,..aoa ... t
01. 15.-RemedlQi: Colaboremos coa OiOl.
Ola 16.-Retnediotl: Ap08tolado J .poatoiadOl.
Es de eeperar que temaa tan aupreutea como
IIIodernoallenen 111 linda 19Ieaia de '" PP. Eeeo-
lapios de hombres para los culea priotlpalaale
parece han Ildo eel{idos. Todos podrán, cierta-
mente, sacar 110 poco fruto de e.tU .,er~ra.
confarenclas, pero ea a 1GB hombraa a qllieDea
por desgracia interesa nl6t que. nadie el ,ro~
m& de la IrreHglOli4ad que en todo el mundo pa.
raeo ser ef prob1ema de 1GB problema.,
SOLEMNE
tnKCloaea. biIIn enleDdido q... la "CattIlla que el
& 5 no esté provista de la bofl didoDal DO po-
ti recibir la racl6n de pan.
Sexta. Se IUpri... loa cupos eaped8les de
barloa para iad..trIh, eltt=epto loa destlaadGB a
fabricacil)n de ebocolat"- palta petIl J;Op8 y el
_na1 a conflteria. J aJmillU'el. paro ro4oa eUoa
quedarA" reducidol en an 'leiale ~r deuto COIIII
relaciótl II pa.do lIIeI. De la mi.... "".n loa
fabric....tu de heriaa diutJiaulráa autom!Ücarbf:n·
te en WI ni.te por ciento tOlSoa loa MUtrini.1t08
de hariM del PU IRte _. cDalqaMn que sea
su ladole. .
Sépth... Aata del di. 15 deI-aetul todos ..
seftorea Akardes de te, Ayafttallrientos ele la
proviacill, re...itlrta a este servicio reladQD~
minal de 1GB vecinotl ue.ntOl de r.doaamienro
poi" tener exiatucilla propiaos de trigo y ...-tna y
IlOta de 101 q»e por DO estar en dkbas c:oodkio-
nes hayan de-fIeI" racloudos, teoiendo en cuenta-al fornwlar pedido de baria., que 11 radóll de
.. por in~viduo ~, para elte mea, la da t=uatrv
kilos meaa.lea por penona. Le» aetlores alcal-
des vigilarán muy especNdmente pe" Iarpeclir
que sean raci0n8da. pe..-oaas poaeedoru de'
cartma de·maqui",
Octava, No le esllir' gula alguM pe" JI
circulación de pan J barina de unos a ottoa pae.
Moti de la provincia, pero queda prohlbid8 lermi-
nantemente la salida de ambos prodllt=w.. la.
proviacias linútrofes Iln autoriuclón e&pre88 y
escrita de mlautori4ad.
Novena. Asimismo queda t.mlantimetlta
prohibida la formación de colas an 101: despacbos
de pan, que por no tener juatlficaclón eerb di·,
sueltas en el acto por la tuna pübllca.
Décima. Quedarán sin cureo cuant•• peticio-
nes le formulen de raclonamientol extraordina-
rio. o que de algún modo traten de Iftodifictr "a
norma. laterlores, • .
Para el obligado y pr'ctlco cumplimiento de
ellaa espero la colaboración de todoa los habit-.,
tea de 111 provincia y una eapecial y de-tacada ac-
tuación al eftcío de los sen6res aJe-llJeI. terar.
Quías <Iel Mov¡mllnto, funclonarlOlJ y Ipntea de
la Aatorldad. ...
Huesca, a 2 de Otdembre de IlMO.-el Gober-
nador civil, Jefe. AntolliO Mola.
•
~.c1onamh!nto de pan
L.as circunstancial en que se viene del8rrolllln·
do el sumlnlltro, de harinaa reltriDgido. mes por
mes, por la' cllua.. que ha espueato con deciaión
y claridad el Gobierno del Eatado, obligan o la
adopción de las medidas pertlnentea II'n orden al
racionamiento individual y en coaaecuenda pllIra
dllr cumplimiento 8 órdenel de la Comiurfa Ge-
neral de Abaatec:i.lblentoe, a partir del dlll 5 del
presente mea quedarA implantado en tClda la PIo-
.,incla el rtldonamlento directo del ea", ql.te se
reKu18rá,y aplicará con ...¡ecióD a18a normas que
a continUlción se diapoDel:
Pri..,.a. BI raclonam'ento Uene carácter pro-
vi'ionaty .in perjuicio de 18. ñorma. definitivas
que acuerde el GolUerno del Batado una vez
termInada la da,ificación de cartmaa aclualsoeata
an curso y cuya daaiflcaciÓII no le afecta. No es-
tafin sujetos a e.te raclonam5ento 108 poseedores
de cartillaa de m8l1ulla c<MnO COIechero de trigo.
la ración ünka indivldualaerá la de ciento cin·
cuenta pmo.. la racl6n del personal del bene·
mérito Cuerpo de ~ (iuardla Civillefá iguala la
que tienen asilnada 101 Individv.a. de tropa de
1.. v.nidades militares.
Se(uada. Para llevar a Cllbo el racionamien.-
to, será adherida a laa achullea cartillas familla-
res una bola impresa que facilitrd, eate Servicio.
conte1liendo t.ntGB cu¡:oaes como dJaa del -.es. y
cadli .DO de loa cualea ser' inutilizado en la pe-
naderfa respectiva .1 hacerse el suministro diario
mediante v.n sello que conteoga la pUibra caervi-
do. o utilizando cualquier otra fórmula amilop.
Los consuraldoretl de loa puebl. que 110 baya
panadería. podrán regidra".. a efecios del su·
ministro en el eat&biecimieJllo ea que ordinaria·
mente !le slrv'a, pudiendo ea eate calO J Imfáa.
dale de pueblo distinto al de su resi~nci.,hacer
el tlu.inlatro por Itmana en lugar de diariamente.
Tercera. El .uminlstro de bote,", rotaurall-
tes, colegios y ni gener.¡ el de comu,lIdadea de
persona. que..ae....umialatren ain, cartille., .e bari
contra vale diario eapedldo 901' el Jefe o duaao •
del elUblecimiento respectivo, que responder' a
la ración Idlaleda. teniendo ea cuenta que el 80-
brante de cada drs lel' tenido en cuenta pus de-
ducirlo del slgulelJ.te. La ración mbim8 de pan
en cada comida ter' de eo gramol V de .D la del
deaayWlo.
Cuarta. Lo. eenores a¡entea reprellenteatea
de los Ayuntamientos en eata capitel se preaenta· .
rAn en este Servicio el dla de hoy marta,.de
cuatro a seis de la tarde a rccopr las bo}tll adi·
. donal., que corresponden a cada uno. Loa aef\o-
rel Alcaldes adoptarén con urgencia IIl1 mec1idat
oporluMa para que dlchaa bola. qMBdea dill-
gencladaa y adheridaa 1 Iaa cartlUu ,eapecti.,.a
en pino perentorio y aiealpre ardet del 4la 8 del
aelUII!. Toda. laa cartlll.s aerAn pro.,Wu de di·
eh.. hoj.., sla perjuicio de que DO lal IrtiUcen
10slill.tlarea. que pOr poner artiUa ele I118qllÜ8
no estú 'lIjatoa 1 Mle racloi .nlo pro.,¡IIOM.I.
Quintl. Ea la capital MrÚl p......tI4u las
uttU•• p"a la .0100 da la hota adicloaal "1ft.-
..da, dlU." toa dla. a J 4 del actual... loa co-
DIII'Qoa de COI ! IItll*a el\" eatéD l..uttu.
cuyos d1tI4os • lila Nrá.... COIi.,S Ih l.~
El dra de. las modista;'
Eate afio, eep;un rumores, le ptOpoHn esta.
# simpáticas chlCIII tir.r 'a CII" por la ftftU!'8'
Pue. sull cuando yo no tell~ arte ni J*"le en
ello, • he podido escuchar u... conver.ciGneS
enlra dos corros de eata' macll_chlt.., que me die-
ron la cine de lo que trelTlloban. y lo que ell..
t,amlbaa es cosa seria. Amen de la fiesta religio-
sa que y. es CON tradiciolUlly por cierto muy en
su punto. hebra 2nn desfile de beI~' por 118
Cllle. y paseo de la ciudad. que como ellu 80Cl
fOucha,"¡ toct._ muy gullpI;l. d desfile seri C~
de verlo delde lejOll pera evitar detml)'os y de-
mb c8ngunias., como dice el mui\eco 4e Oíi..
1e!I. En IlIUchoI tilleres IllbrlÍ COmidil e:ltraordi-
narla. in';t.dÓn de lfI mae.n, Y por la tarde ha--
brá un gUD baile ea el uliDO La Unión Jaquea,
du.ante el cual, y me4Jante la adqllilicióD de una
"lrjeta. que eaoIlormentOl de criatura. ofrece-
"u. podré .boreal. una suculenta merienda
clJ~I.. que el mil espallol que e.o. del
tt\e·biúle.
V. to .ben los milítarel y pa'tsanOl: el dia 13,
festlvWad de Santa lucia, hay cbocolllte--y bIIlla.·
y chicu IUoP" PIIra obeequi.r y para galanreer.
En uta fiesta 01 esperll.n. Yo prometo no fattar...
•
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